








ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 





PßOEPSTATIOS VOOR DE GROENTES- EN FRUITTEELT OHLER GLAS TE HAALDWIJK. 
Bacteriolegisoh onderzoek van effluent van riool» 
zuiveringsinstallaties. 
Bet 'bacteriologisch onderzoek rond plaats Tan september 1966 
tot december 1967 en omvatte t 
1) het onderzoek naar het voorkomen van therraotolerante 
gistingshacteriSnj 
2) het onderzoek naar het voorkomen van faeoale Strep­
tococcen; 
3) het onderzoek naar het voorkomen van Salmonelleae* 
-•V' 
Voor de monsterneming en de uitvoering van het onderteek 
wordt vervezen naar t 
P. KOORMEE? t Bacteriologisch onderzoek van oppervlaktewater 
in 1965 - 1966. 
(Intern verslag proefstation Naaldwijk). 
Eet onderzoek naar het voorkomen van faeoale streptooooeen 
onderging echter een vereenvoudiging t 
In een stopflesje van ongeveer 20 ml, waarin zich 10 ml 
natriumaeide vloeistof bevond, werd 10 ml van het te onder­
zoeken water gebracht. Eet stopflesje werd bij 37 °C ge­
houden. Ka twee maal 24 uren kweken bij 37°C werd een weinig 
van de vloeistof uit het onderste gedeelte van het flesje 
uitgestreken tellurietagarplaten. 
Tan de installaties in de gemeenten Naaldwijk (Maasdijk» 
biologische )# 's-Cravenzande ( een verzinkingsinrichting)» 
Be Lier (biologische)« Berkel (oxydatiesloot), Zoeteraeer en 
Leidsohendam (beide biologische installaties) werd het effluent 
bemonsterd. ** 
In da gaaacntan Schipluidan oa Bo Lior vardan aonatara 
goaoaon op naehlUtnAi afstandan van do na 
hot rloolvatar (Sehlpluidon) oa hat affluant ran da saivoriaga-
iaotallatio (Do Uor)« 
2a iehlalaldon vordoa feoaoaatard i 
a. da uitlaat van hat viool« valka lift aaa 4« ira# iraa 
Sehlpluidon naar Tlaardlngan, osgavasr 200 aatar ran&f da 
hrug eva» da ©aag (bij 6a nog fcoataaaio spoorlijn), 
b» da fesrasloot lango Wrangs no and a vag ongavaar 1000 »otor 
•anaf b«t loxingspunt ia suidolijJco richting, 
e. idoa ongovaar 2009 »otor vanaf hot losiagapn&t ia 
saldolijko richting. 
Ia Ba Mag vordoa WMMtird t 
d. da uitlaat ran da suivaringainatallatl• ia da boraaloot 
langs da apoorlijn. 
a. ongovosr 500 »«tar virân ia suldalijka riehtlag (Maaslaad), 
f. oagovoo? 1000 Mt» vanaf hat losiagopuat la suidolljko 
richting. 
>Saa ovorsieht van da uitkoaatoa van hat baotoriologiaeh 
oadorsook wordt gagovoa ia da hij lagan 1 aa 2« 
•aar aan korts varklaring tou da batakania vut dit ondarsoak 
vordt «aar varvasan naar hat raada aardar ganoaado voralag» 
8oodanl«hold va» hat offluoat 
Ba oord al lag op grond ran dia uitolagoa van da aathodiskon 
ganoaad ondar 1 aa 2* 
Zalvarlaaalnatallatlo Maasdijk 
Oosisn hat hoga aantal baotoritn par 100 al an hot vaolvuldlg 
voorkoaon m fascala atraptoooeoan (bij 53# w» hot aaatal aon-
atora kvaaan ia 10 al faooala atroptoeooooa voor) kaa goaprokoa 
vordoa van ooa ovorbolaatlag van dato sulvoriagalaotallatlo. 
-5-
6Qfi v*n bet aantal »onetera bevatte per 10 al faecale a trap-
toceeoen. Ook dese betinking*inrichting 1« overbelaet. 
Be tier 
fce§a sulverlagelaetallatla gaf ia 6« beaoaetexda periode 
•oor 53$ van het aantal keren, dat wird benoaaterd, poeltieve 
ttl telegen vat betraft bat voorkoaea van faecal e etreptoooeeen. 
Op grond rma data gegeveaa kaa aoellljk een gunatiger oordeel 
vordea ultgeeproken «rar daia installatie daa over dla ta 
Maaedijk. 
»erkel 
Eat aantal poaltieve uitelagan voor vat betraft bet 
voorkoaea van faaoala etreptoooeeen, aleaede da aan tall an 
volgeaa Eijkaan, 44° - 45°C, gaven ia vergelijking tot da an­
dere laatallatla« geea «a|«uitl| beeld* 
foftftimn 
Voorvat da X.F.Ï, volgene lljkaaa 44°-43°C betraft^ g*f desa 
laatallatla (tan ongunatiger beeld dan da overige • Bat peroentage 
Tan 60 voor vat betreft bat aantal karan dat faecale etreptooooeen 
verden vaargenoaan la daaraategea aaa da hegt kant* 
Laldeebenda» 
Data laatallatla 1« kwalitatief la da beaoaaterda periode ver­
gelijkbaar mat dla ta 2a liar* 
fiat la aoalljk enige aaaeahaag ta viadea tuaaea bat veorkoaen 
ran faeoale etreptoeoooen aa bat aantal tbexmotoleraata gi etinga-
baoterlfa* 
21a too* coaaentaar op da aaatallaa volgene da K.P.K.-aethode, 
hat reeda eerder ganoeade verelag. 
Vat betraft de Invloed vaa da afatand tot bat losingepuat 
kunnen «ra enigemine aan poeitieve tendece vaarneaen« 
Sa capaciteit ran da beaoaaterda «loot ta Schipluiden vaa grata* 
daa die ta Sa tier. Bovendien varen da afataadea tuesen da beaoa-
•tarde plaateen grater* 
BIJ da beataderlng van da bljlagea 1a aa 1 b blljkea er vereohlllem 
te beataaa tmeaaa da aaatallaa bacteriSn gevoadea la bet effluent 
vaa da laatallatla ta S« Lia» aa die» velke voerkvaaea la bat , 
vatar» fcaaonatar4 MJ da uitlaat vaa Aas« iaatallatia ia 4a 
fcarcsloot. 
Sit aal hoogatvaarsohijalijk «aa «»Tolff aija rm 4a raraohillaa 
tuaaan da baaumattrinesdata| feorandiaa vard hat affluant ap hat 
tarraia iraa da installatia baaonstardf afraa* (Hm 4it 
affluant irindt plaat« rla aan kokavlaldiaff naar gaaoaad« baraalaot 
•a i» «isroa 100 aatar laag» 
Op bijl*«« 2 a an b si ja da aitala£«a rm hat Salaonallaaa-
oadaraoak varaald. 
Bat doat vraaad aan, dat da aamratighaid van Salaoaallaa« fia 
4« •arrijkin^arloaiatof ondaraocht, ia alla favallaa aan nagatiaf 
raaultaat oplarart bij da altlaat iraa hat riool ta Sehiplaidaa. 
Sit kaa aan gwolg si ja na aaa grot« Yaroatraiaigin# vaa kat 
Bonatar aat and«ra b&otariin. 
Proafatatioa Vaeldvijk, 
10 aai 
K.F.X. Tols«n« Eijkaaa, 44°-45°C. 100 al. 
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koloa (1) t • vardaohto kolonie» aangotroffoa op doooxyofeolaat %%»x-
plaat (dlroeto enting) on Wvostigd door Ko.Conkoy «a UXOUnagarbuiO* , 
• goon vordaohto kolonioo aaagotroffoa of» ladloa wal 
aaawooig op do dccoxycholaateitraatagarplaat» niet 
toorootigd door Ko«Conkoy agarplaat oa uroua agarbui» 
kolom (2) I <«• Tordachto kolonies aoagotroffon op Salaonolla-Shigella» 
pl«*t (vla ••rrijkinea oui tuur) oa Wveatigd door Kt* 
Conkoy agarplaat oa «ma agarbuia. 
- ff««a r«rdaohto koloaiaa aan&otroffaa, of indion v«l aanv«-
aig op do Salaonolla-Sklgollaplaat , ai«« feovootigd door 
He«Conkoy agarplaat «a uraun a&arlrala* 
koloa (?) t 4 oa • 1 vol on goto vordaofcto kolonioo aaagotroffoa op do 
Mssathoulflotagarplaat (vla v«rrijkin£aouituur). 
Yerdaeht» sonst«zo aio $ Tan hot totaal. 
Ujl*g9 2 fe 
B« M«p 1 1000 Mttr 2000 frfttar Sohiplttldea uitlaat 500 «ttft* 1000 m«t«r 
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